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Vengo en admitir la dimisi6n que. fundada en el mal
estado de BU lalud. ha presentado el Teniente gene-
ral D. Fernando Carbó y Di.,. del cargo de Capitán
general de la sexta rqi6n.
Dado en Palacio a diez de septiembre de mil nove-
cientos veintiuno.
l!l Mlalstro de la Ollerra,
JUAN DE LA CIERVA V PEAAflEL
Vengo en.onombrar CapiUln ll'eneral de la sexta re-
gi6n al Teniente general D. F,!!mando Moltó y <.>campo.
Dado en Pal'tcio a diez de septiembre .de mil nove-
cientos veintiuno.
ALFONSO
el MinIstro de la Ouerra,
JUAN DE LA CIERVA y PERAI'IEL
REALES ORDENES.
SubsecretarIa
Negocfa10 de Asuntos de Marruecos
CUERPO PE CARABINEROS
Cireul.... Excmo, Sr.: Como ampliaci6n a la real or-
den cil"Cular de 25 de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 189). el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el personal ~el CuerpO' de Carabineros que pres-
ta servicio en nuestra zona del Protectorado en Ma-
rn¡ecos sea considerado, para efectos de recompensa
y abono de tiempo de servicios como las deml\s fuer-
zas del. Ejército que se encuentran en aquellos terri-
torios.
De real orden 10 digo a V. E. para IU c:onoclmlento
© Ministerio de Defen
y dem6a efectos. Dios guarde a V. E" lDuchos ai1~
,Madrid 9 de septiembre de 1921.
8e11Dr_
PLAZAS MONTADAS
Clr...... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidQ
a bien disponer que loe capeUanel de los CUerpos "1
unid~ armadas que prestan sus aerriei08 8 1&1 tropas
del Ejército die Africa 8eaIl, en 110 IIUceaivo, plazu
montadas.
Es al propio tiempo la voluntad de S. Jrl que por
la Dlrecci6n de Crla Caballar y Remonta Be atienda a
dotar de caballos al citado personal que actualmente
no sea plaza montada, el cual' percibir! la gratifica-
ción <te equipo y montura que determina la real orden
circular de 20 de diciembre de 1918 (D. O. nQm. 288)
a partir de la ·primera revista que paaen montados. una
vez que les bayan sido entregados los caballos. '
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demia efectos. Dios \uar<Je a V. E. muchos años.






Ex('mó. Sr.: El Rey (q. D. g,). por resoluci6n de
et!lta fecha, se ha servido disponer que el coronel de
Infantería D. Antonio Daban Vll11ejo, del regimiento
Le6n n1\m. 38, pase a prestar sus servicios. en comisión.
a las órdenes del Comandante general de Laracbe. en
las condiciones que preceptúa la real orden de 22 de .
agosto 1íltimo (D. O. núm.. 186). .
De real orden Jo digo a. V. E. para su conocimienw
y demás efectos. Dios g!Jarde a V. E. much~ allos.
Madrid 10 de septiembre de 1921.
Cur:Ru
Sefl.or Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Seliores Capitán genoral de la priIners, regi6n, (l).
mandante general de Larache e Interventor civil
de Uuerra y Ma.rina y del Proteetorado en )la-
rrneoos..
I1 de eep\irmbrt de 1921 D.O. adm 202
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. &.), por rellO'uc:i6n de
esta fecha, se ha aervido disponer que el teniente co-
ronel de Infantería D. José 5&nt1l16 del Pozo, del regi-
Dllento Urdenes Militares nOI1l. n, pase en comisi6n a
miantJar el butallOn e.pedicion81'io del regimiento An-
dalucía n4nÍ. 52, veriticalldo au incorporación con todll
urgencia.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento
'1 .demás efectos.. Dios guarde II V. E. mu~os añOB.
Madrid 10 de.sepUembre de 1921.
ClDYA
Selior Alto OomIsarlo de Espatl.a en Ilarnleco&.
SeIlores Capltln ~ne!'l'1 de la 21exta regiOn, Ool'Mn-
dante J!enernl de Melilla e Interventor civil de Gue-
ITa '1 Marina 1 del Protectorado en Marrueca¡.
-
E:rcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'se ha" eervldo dis-
poner que los tenientes col")neles de Infantel1a don
Rafael Valenzuela Urzain, ayudante de eampo del Te-
Iliente general D. Juan Ampudla L6pez, '1 D. Ricar-
do Serrador Santés, de la reserva de Toro, 89. pasen
a prestar sus servicios en comisi6n a las órdenes de
V. E., verificando su Incorporación con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guardt' a V. E. muchos aJios.
Madrid 10 de septiembre de 1921.
CID"..
senor Alto Comlsario de EBplÚ1a en MlUTUecos..
Seiiores Cápitanes generalE's de la quinta y séptima
re/pone8 e Interventor civil de Guerra y Muina y
del Protectorado en Muruecos.
Sud6D dI Callullerll
D~NOS
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D.· g.) ha tenido a bien
dJsponer Que los individuos q,ue se expresan en la ~i­
guiente relaci6n, Que principIa con' José Casas Man-
got y tennina con MarUn' José Auzmendi y. Jaca, de
loa Cuerpos que también .se indican, pasen destinados
con las categorfaa de herrador y forjador que se mell-
donan al regimiento de Cazadores Almansa, 13.0 de
CabaUma, por cuya Junta técnica han sido elegidos
para ocupar 1.. referidas vacantes, verificl\ndose la
correspondiente alta y baja en la pr6xima revista de
comIsario.
De real orden- lo digo " V. E. para su conocfmien Lo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios..
Madrid 9 de septiembre de 1921.
ClERVA
Seriores Capitán general de la sexta l'egl6n y Coman-
dante general de Melilla.
Se!5or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
iI~ Casas Mangot, soldado del regimiento de Infan-
terfa La Constitución. 29, plaza de herrador de
. ·tercera. ,
Lula Paguer-a Llovet, soldado del regimiento de In-
fanterfa La Constitución, 29, plaza de herrador
de tercera.
YaJenUn Herro Larrumbe, soldado del !K'gUndo regi-
miento de Artillerla de montalia, plaza de b8rra- ~
dor de tercera. ,
Angel SAnchez Flores, soldado de la. compalUa mix~ .•
ta de Sanidad Militar. de MeIiU~ plaza de berra- ;t
dor de tercera. "
MarUn Jos#! Auzmendl y Jaca, soldado del 11.· reci· ,
miento de Artilleda ligera, plaza de forjador.
Madri4 9 de septiembre de 1921.-eierva.
DIPLEOS B.ONORU'ICOS
Ercmo. Sr.. Vlata la Instancia que V. E. eun6 a
.,.te Ministerio con escrito de fecha 9 del mes próxi-
mo .pasado, promovida por .1 teniente honorfífco de
Caballerfa (E. R.), retirado por Guerra, D. EnriqUlt
Alcoba Cabrera, en s4pliea- de que se le Conceda el
empleó de eapitAn honorffico de la citada Anna, el
Rey (q. D. g.) .. ha _rvido deseatimar la petición del
interesado, por no contar dos años de Pennanencia
en 8U actual empleo, conforme exi,e el pirrafo no-
veno, apartado e). base octava de bl ley de 29 de ju.
. nio de 1918 CC. L. ndm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocbnienlo
y' demAs efectos. Dios guarde a V. E. lDuchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1921.
Selior CaplUn general de la cuarta regt6n.
-
, Excmo. Sr.: Vista la instancia qu8 V. ~ eurs6 a
e8te Mini8terio con escrito de fecha 31 del mes pr6xl-
mo pasado, promovida por el teniente honorffico de
CabaBerla CE. R.),. retirado. por Guerra, D. ~arciso
Moltnero Andrés, en 8áplica de que Be le conceda el
empleo de espitAn honortfico de la citada Anna, el Rey
Cq. D. g.) ha tenido a bien concederle el referido em-
pleo, con antigüedad de 19 de junio ·último, por ha-
llarse comprendido en el párrafo noveno, apartado e),
base octava de la ley de 29 de junio de 1918 (cCo·
lecci6n Legislativa~ nlim. 169).
De real orden lo dip;o a V. E. para su conocimient6
y demás efectos. Dios S!Uarde a V. E. mucl10s al1ol,
Madrid 9 de septiembre de 1921.
CumVA
Sel'lor Capitán general de la quinta re,t6n.
MATRIMONIOS -
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar.
gento -de CaballeJ1a del Grupo de fuehl&8 regulares
indfgenas de Tetuán nlim. 1, Enrique F!bres Crespo,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L.. nli-
meto ,169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por' ese Consejo Supremo en 29 del mes próxi.
mo pasado, se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con doña Franci8ca Tél'ez Córdoba.
De re".! orden lo digo a V, E. para 8U conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mw:hos ailos.
Madrid 9 de septiembre de 1921.
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra :1-
Marina.
SenQr Comandante general de Ceuls.
© Ministerio de Defensa ..
11 de septiembre de 1921D. O. n6m. 202
.
REINTEGROS
~cmo. Sr.: ViBta la lnltanda que. V. E. cu~ a
este Ministerio, promovida por el largento del regi-
mi~nto Dragonea de Santiago, 9.C1 de Caballerfa,. Do-
mingo Mufto:l Bemal, en Idplic:a de que se le conce-
da el reintegro de la cantidad de 152'83 pesetas, im-
porte del descuento que sufrió durante el tiempo
transcurrido desde el mea de julio de 1914 a febrero
de 1917,' en el Grupo de fuerza. re¡ularet ,indt~naa
de Tetuán ndm. ,1, para nutrir .1 fondo de material
para entretenimiento de prendas mayores; ., resultando
que el referido dellCuento le m6 practicado con a~
gto al articulo 9.- de la real orden circular de 31 de
julio.de 1914 (D. O. nQm. 169), y en armonfa con 10 re-
suelto en caso anAlogo por otra real orden de 22 de
mayo de 1920 (D. O. nGm. 113), el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del recorrente, por
carecer de derecho. a lo que Boliciti. .
De real orden Jo digo a V.E. para IrQ corioefmlento
y demú efect~., Dios guarde a V. E. muchOll añ4;IlI.
Madrid 9 de septiembre de 1921.
CUOlU
Seflor CapltAn general de Ja cuarta ieef<bl.
Se1ior Comandante general de Ceuta.
-© Ministerio de Defensa
951
SUELDOS, HABERES Y GRATIJ'ICACIONES
e........ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) Be ha .....
vfdo conceder a 10B jefes y oficial.. del Arma de CaJ>a.
Jlm" (E. Ro) comprendidos en la aiJruiente relaciúp
que principia con D. Ramón AlTarea Rocb1gues y ter..
mina con D. Facundo Prada Prada, la cratificadoDe5
de quinquenios y anualidade. que por 101 conceptos que.
en la mlBma le detallan lea correeponde. como com-
prendidos en la real orden circuJar de 12 de diciem-
bre de 1919 (D. O. nl1m. 281) '1 Je)' de 8 de jIllio lid-
mo (D. O. ndm. 160), qua lInodlfica el IIlgUDdo~
fo del apartado It) 41 la bue uncWcima de la ley ..
29 de junio de 1918 (C. I. nQm. 169).. Ea al propio
tiempo la ~IUDtad de S. 11. que por loa caerpoe )' ...
peudenc:iu ebcaI'g&daa de baeer lu OportUDU reclama-
cionea 88 practiqáe en n61Dina corriente lo que corrw-
ponde al ejercicio aetual. ., en' adIclona1eade car6cter
. preferente lo que respecta a 1000aDterlo..... p~vfa Ji.
quidacl6n de las cantidades q.. .ayua perclblCto pe.
eate concepto. .'
De real orden Jo digo a V. E. para ea ~noeimleRkl
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. IIUIchos a6Qs.
Madrid 10' de septiembnl • 1S2L






















19lsl¡l.tr reE de reserva ••.• ¡Tiene derecho a la parte proporcionalI '.' del mes de: julio dd9:S.
1918/ - . IIdem Id. hasta diciembre de 1918, que as-
1918\Idem····,'···········l cendiQ ~ comandante.
IlJI8' lldem íd. hasta abrl de 1919, que ascen·
j 918 ¡dem . • . . • • . . . • . • • • • . dló a comandante.
19 8!3 Id lIdem íd. hasta julio de 1919, que ascen-
IlJIS er em ¡ dlÓ a comandanll'.
19 8/Id j(dell l íd. hasta agosto, de 1918 que ascen·1918\ em ....... · .. ··• "l dió a comandante.
19 8








1919\ o1920\4. ídem .
19211
19.8/ ,.





~g~o 6.° ídem...•••...•••• •
1921
1918/ ~ .

























































)IPor 18 tftos de oficial•••••
It Por lB ídem id .
• Por 23 ídem íd ••.••••.••.
• Por ltl ídem id .
• Por 23 ídcm id .) Por 18 idem íd .
• Pur 23 ídt:m id .••••.•...•
• Por 18 tdem id ..
• Por 2.) .dem id .•.........
• Por 18 idt:m id , .
• Por 23 idem id ..
1 Por 24 ídem id ...•...••..
2 Por 25 ídem id ..•.....••.
• Por 18 idem id ..
• Por 23 idem id ..
1 Por 24 idem id .
) Por 18 tdem íd .
• Por:H idem íd ..
1 Por 24 idl"lJl id .
2 Por 25 ídem id. •• •••••..
• Por 18 ídem id ..
• Po 23 idem id ..
1 Por '24 idem id ..
2 Por 25 idem id .
• Por 18 ídem íd .) por 2::1 ídem id .
1 Por 24 ídem id. oo ..
, POI' ~8 ídem id•••••••••••
• Por 23 ídem i1 •.••.•.••.
1 Por 24 ídem íd .
2 P...r 25 Idem íd •••••• \ ••.•
• Por 18 idem íd .••••••••••
• Por 2:~ ídem id ..
1 Por ~4 ídem id ..
2 l'or 25 ídem id ..
• Por lb ídl:m id ..
• Por(23 idl:m id .••••.•• ,'••
I Po. 1.4 idem íd .
2 t IIr '25 ide:m id .•••••••••
• Por lb ídem id .
• Por 23 idem id - ..
1 Por ,4, ídem id •••••.•••••
• Por 18 ídem íd .
) Por 2f ídem id .


















ORATIl'lCACIONfS r I"ec:ha fII Cl.1Ie haI • empezar el UoGO1 O ~
j ~i t 0Dn~ Ce! drftlllo. DI. Mee lAt!O 1-----..:...---------; :7 ~ 11 --
---
MOMBIUSl!IlIl'ttw
Comte.(E. R) •·10. Ramón Alvarez Rodríguez ...•.•.•••~ 500
. 1500 1Otro • ••. • .. • .• ) Juan Hemández Oamdo .. .. .. .. ... 1. 0 2
'. 500 1Otro .••.•..•'.. • Antonio A1varez Muñoz..•.•.••..•• 1.000 2
) 510 1Otro ) Francisco Maestre Jardín 11.000 2
\ 500 1Otro Eduardo Calderón Pérez "11.000 2¡510 11.000 2Ca~itálf (E. Ro) .. /. Francisco Apeztegu(a Cea.......... 1.100 2
, . t1.~ ~
Otro 1) ~ue1 Perdigones Pica 1.000 2
2' 1.10:1
\ 500 1
Otr I f . V· . P 1 ~1.00" 2o • ranClSCO lClana a. omares. . . . 1. i 0
• . 1.201 2






Otro ·1 • José Navarro López ~ 1.0901.100
500
Otro ...•..•... 1) Isaac Aragón Oondlez•..........••~tm
, jI ~og




1.0lJOOtro 1 ) Manuel ~a~Ián Sanz 1.100
1.200
Otro 1. Julíán Uribe Óarda '1.~( il. 1Ov
500


















S ORAT1P1CACIONfS fecha en que ha I 9.
~
J {) ~
de empeur el abono




I -:::1 Concepto del devenlO. =.'CD ~.g ... Oía Mes Mo :1..,
. '" ~.
O - -- ~c. \ 500 1 ' • Por 18 años de oficial. •.•. ) julio, ,
""\ .CD Capitán (E. R.) .. D. Yictor Calvo Rod,f&Uez ............ ¡I.vOl 2 • P().J 23 idem id ' •••••••••. I nobre, 1919 I.er reg. de reserva ..••e ' 1100 2 1 Por ¿4 ídem id, .......... ,1 ídem, 1920
CD \' 500 1 • Por 18 h'em íd ........... 1 julo .. 198
-
Otro .....,..... • lldefonsoHernández 121esias ...... +.00 2 • Por 23 ídem ,d .•••••••••• I nobre. 1919/7.0 ídem..............CD
" 1.100 :t 1 Por 24 ídem id........... 1 idem 19! \~
ti)
, ~ 500 1 • Por 18 ídem i t oo ........ 1 jubo .. 1916/Q) Otro •••• • •• ••. • Domingo A:onso Salvador ••.• . . . •• 1.1;0;) 2 • Por 23 ídem íd .......... 1 nohre. ~~~gl[dem ..•.•.••.. , .••.•
1.100 2 1 Por 24 idenl íd ••.•••••••. 1 idem .
~ 500 1 • Por 18idemíd ... ; .... ~ •. 1 julio. 1918/Otro .......... 1 ) Pedro Pemández Ayllón .. .. • .. . ... 1.0 2 • Por 23 í"'em íd .•••••••••. 1 nobre. 1"19,2.0 ídem..............
1.100 2 1 Por 2~ Idem Id•.•••••.••. 1 idem . I l 20\
Otro ........ 1• Carlos Moreno Monella ....... oooo .tl.~ 1 • Por 18 idem id........... 1 julio,. :g:~l[dem •••••••.•..•.•••2 • Por 23 idem íd ...... oo,'" I dicbre.
•. 1.100 2 1 Por 24 ídem id. 'OO ..... ' 1 idem . 1920
. I ~ 500 1 • Por 18 idem iJ ... oo.;.oo. 1 julio .. '9bí -Olro •••••••••. • Julián Hernández Rega'ado•..•.•••• l.llllQ 2 • Por 23 idem ........... ,' 1 CI·ero. 192:, J.er ídem ........ , .... '-Q,1.100 2 1 Por 2~ idem id ........... 1 ídem, 1911 ,.I 5110 1 j Por 18 idem id.......... 1 julio. IQ18 ~Otro ......... 1 • Marcelíno Moreno Dorado.......... 1.<x.0 2 • Por 23 ídem id ..... oo'.... 1 febro 19 O ldem ...... : ......... 'ti::ro
• /l.lUO 2 1 Po' 2\ idem id .......... 1 idem . 192 ...
:1{ 500 1 • Por IBidemld ........... 1 julio., 10'8 r:t'Otro •••••• :... ) Hermenegildo Durán Alconee. • • •• •• 1.0 O 2 » Por 23 idem id........... : marzo. 192u ~dem ...... , •....••..•• ..,.
I.I()J 2 1 Por 24 idem id ...... oo ... 1 id m , In1 Q,'
\ 5 O 1 • Por 18 idem id ........... 1 julio .. 1918~
,.
Otro ........ oo • Ramón f'trreras PerntndQ .'........ 11.0011 2 • Pur 23 idem id .•.•••••••• 1 abril ' 1'121' 2.° ídem...•.• ; •••.•.. ~~1.100 2 1 Por ,4 idem id, ......... 1 ídem. 1921 '
-~ 5'''' 1 ) Por lB ídem id........... 1 julio. 1918Otro .......... 1• Anastasia Delgado Mi&ucI.. • .. .. ... t LOO 2 • Por,23 idem id........... I abril .. ~ ~~'J14.0 ídem..•••••......•
1.100 2 1 Por 24 idem íd........... I ídem.
.) ~ 1 • Por 18 idem Id........... 1 julio .. 1~18~Otro .... oo .... 1 • Sc:veriano Arce Arce..... oo ...... oo 1.1.00 2 • Por:.13 ldem id•.••...•... 1 ab~il,. ;~~y 6.° ídem............. ,
11 O 2 1 Por '24 ídem id .. 'OO ..... 1 idem •
-~ ~OO 1 • Por 1$ idem id ............ 1 juho. 1\l18¡Ouo .......... 1,. I¡rw:io B1bquez Nieto. oo ......... \,(00 2 • Por 2j idem id. • . • . .. • .• 1 abdl .. ~~~? 7.° idem.............
I 1.100 2 1 Por 24 ídem íd .......... 1 .dem·.
. 500 1 • Por lB idem id ........... I julio•. 19[11'
Otro ..........1. J.n¡d OODAIcz CayÓ........ oo ... tI OOU 2 ,. Por 23 idem id ..... ; .... 1 abril 192U\6,O ídem .............
1.100 2 1 Por:l4 idem id ........... J idem . 1921
Otro ..........1" joK Percira Porcel........... , .....h.~ 1 • Por 18 idem 'd........... 1 julio .. 1918~2 ,. puf 23 ídem id ........... 1 -j!OBto 1920 1.° ídem..............
1.11JO 2 1 Por 24 ídem id .......... 1 ídem. 1921 .
'50 1 lO Por 18 idem id ........... 1 julio .. 19 18Otro ..........1,. lUID~Mulo¡ ••.•....... , .... ~ 1 .000 2 lO Por 23 idem id ........... 1 ocbre 1920~3.r ídem .• , ..........
1.1 O 2 1 Por 24 idem id •••..••••.. 1 ídem. 19211
, r ~500 1 ) por 18 ídem id ........... 1 julio .• 1918~ I I~Otro " • • • • • • • •• ~ A;bdóa Barrientot Alvaret. • • • • • • • •• k~ 2 • Por 23 idem id ••••••••• :. 1 (,cbre. 192. 7.0 idem...••...•••..•




. ... l' ORAnt-JCACIONI!I , Ptcha tlI qllt ba j
... . 1) ~ IGt tlllptUr tI abon
" NO~8R. II i!!':' -
. , ;.g &: ~deI~' Ora M8 Alo
I • -=-- :.2. .!.. __1-----.....-1-----------
Ca"l' (E R) O R n 01 d J" i 5e 1 ,.Pori8ailotl1eotic·a1•••. 1 julio. ,Q18 2 • dpI al1 . . • . u no e ga o a"n )1 001 2 ,. Por 23 id.:m i '.•oo..... 1 ,liebre. 19 O • reg. e reserva ..
Olro. Ma I T T f 50 J .. P·r 18 idem id....... ... 1 Ju io. 1918/1 er Id••.•. . nuc rovo rovo· h.l'lJO 2 .. Por 23 !dem id~...... •.• I ~i~re. 1 20(' em ..
Otro ., R'c d V'll L6 !500 1 • Por 18tdtm Id........... 1 Julio .. 1918(0' o'd .
............ lar o 13nueva pez ,lJll.O 2 • P r23idemid l.nero. 192J .,1 em•., ..
. Otro '\' lE b M' d I 5.JO 1 »Por 18 idem id 1 julio .. 19 8'S oí"
........... l~l,ue sco ar Iran a ·~·· ..11.00 2 a Por2jldemid 1 fehlo. 1921 . "'em ..
Olr~ . I "J é O L6 . 15 O 1 ') Por 18 id m id 1 Julio . 1915/4 o Id
.
.. .. . • • o,s uerrero pez.. .. .. .. .. • 1.0.11 2 .. Por 23 idem id l' ab iI.. 1921;' em ..
Otro '\', Etb M t 500 1 aPorI8idemid¡ ljuio.191811erld
........... "an.no se an, ones ·"~·"·"1.1l0 2 a Por23id.mid 1 mayo. 12d' cm ..
O'ro A' l' S' . I B' d \ 50U 1 • Por 18 idem id J julio. 191d '3 er íd' gus III ln!S erra emar o • .. ¡I.ÓOO 2 ,. Por 23 idtm id 1 idem. 1921' em ..
Otro . '\ IR'd' Al' . i 500 1 a Por 18iJtmid 1 idem. 19I5(70íd
......... '" anuc o rlgucz varez ·11.l 00 ~ »Por 23 idem id 1 ago~to IY21 . cm :........ _
Otro a José B icbd Sánchcz : ' 5( II 1 »Por ~fec~vidad I !U~yo. 1920118.0 ídem , ' ~
O' .. l !lOO 1 »Por ,5 ~nos ~on abonos... 1 Julio . 1915, o . Tiene derecho a este abo-o ha~ta el 16 .
Iro • V.lctonano Ga cla Sánz - I 000 2 • Por 30 ~dem !d • . 1 tdem. 19: 8 5. ídem - ¡ de enero de 19~O, que ascendió a capitán. 11,
• 1.100 2 lPor311d.mld , 1 enero. 1919\' 'l' . 'i
\ 501'1 1 »~'-r 18 años de oficial.... 1 julio 19181 ..
O' .' l' . 1.(" O 2 • Por 23 ídem id 1,gos to 1Q19( o Tiene derecho a este abono hasta e15 de a
.ro • Jose Sánchez Oliva 1.100 2 1 Por 14idem d .. 1 i em. 1920\2. ídem.. 320sto de IY21 1 CII que lalh:ci6. !f
' 120 '~ 2 Por 25 ¡dem id 1 ídem. 1921' Q,
Olro 1• facundo Prada Prada 11 50J ) • Por 1~ ídem id 1 julio . 191~113.cr ídem Id m íd. hasta 29 de septiembre de 19181 ..




















',J demlll efeetOl. Dlol guarde a V. E. muchos alio•. ¡ción de Industrias de la sexta reglón, el Rey (qU,e
,Madrid 9 de ,.ptlembre de 1921.' Dios guarde) ha tenido a bien disponer se anunci.I CIEllU el .concurso para proveer dicha. r;L1za,. debiendo lo.
5el11>r Comandante general ~. ;.{elilla IaspIrantes a ella presentar sus instancIas en el pIa-
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocl- ' • . zo de quince dlas. a contar de la fecha de la publi-
mielltu falullallvo eur~ado p~r V. E. a esle Minis- Sei'lores CapltAn general' de la primera región e In-: caci6n de esta disposicl6n, al primer jefe de su Cuerpo
te! io en :!4 de agoslo IJI,jxiJllo plisado, por el que 3e: terventor civll de Guerra 'Y Marina 'Y del Protec-: o dependencia, que darA de el!o noticia telegr(¡fica a
lI'tedila que el uqJilún de CaLml'erla, de recllll.llIl:O tou,¡do en Marrueco.. este Ministerio en el mismo dla y la cursará directa·
)lor enJerl1lo en la primera regiÓn, como' heJido en .,•.' •• .___ mente con urgencia, acompai\and~ copia de La hoja de
c:lIllpnl'IlI, . y aceidelltn~lll·ente en esa plaza, D. ¡"ran. ierviclos y de hechos, y documentos que Jos In teresa- !='
CISCO A¡,:ul:era y l'<;rez d.e .l1errasli, se halla cO!Jlpleta- SlUIO! di IUlnleras dos puedan presentar acreditlltivos de. los méritos que O
~ellle tu rado y en condicIOnes ce l'resta'l" servido ae- aleguen para el concurso de referenCIa. •
tl\O, . el Hcy. (.r¡. D. 1-:.) se ha. servido disponer que .el CONCURSOS De real orden Jo d.igo a V. E. para su conocimiento lt
relendo .en¡lItan \.uclva 11 actlvo,1 quedando disponible Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto y demll.s efectos. DIOS guarde a V. E. mUCllOll años. FI
en la lll'lmera reglón, con arreglo a la real ord~1I cir- en el real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. nCl-: Madrid 9 de septiembre de 1921. ....
luJar de !l de septiembre de 191t) (e. L. núm. 24111. mero 244), ., para cu::>rir una vacante de comandante I ,C1EJlu S
Ve real ol'ueu lo dl¡,:o 110 V. 1::. llllra su conociJhiento de 1D¡eniaroa en la MovilLucl6n lndu.trial e lnspec- ¡ SefiOf_
~:~




partir de 1.0 del mes actual, por haber cumplí'do cinco
alias de efectividad en sus empleos, '1 ha lllrse CODa-
prendidos en el .apartado b) de la base undécima de
la ley de 29 de' junio de 1918 (C. L. núm. l(¡!l), no
percibiénco'a el capitán Chueca, según lo preceptuado
en la real orden circular de 10 de febrero últjwo
(D. O. núm. 35).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 9 de septiembre de 1921.
CIERVA
Seliores Capitanes generales de la primera. cuarta ,
octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra .1 Marina y, del Pro-
tectorado en Marrueeos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenIdo a bien
disponer que el comandante médico D. Enrique Gonzá-
lez Rico de la Grana, supernumerario sin sueldo en la
octava región, quede disponible en la misma, con arre-
glo a lo dispuesto en la real orden circu'ar de 22 de
ag'osto próximo pasado (D. O. núm. 185), y pase des·
tinado, en comisión, a la CUnica militar del Manicomio
de Ciempozuelos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 8110..
Madrid 10 de septiembre de 192L
. CIERVA.
Sellores Capitanea generalea de la prl~ra y Ave re-
giones. '
Sellor Interventor civil de Guerra ., lI.arlna y del Pro-
tectorado en Marruecos,
Seccl6n de Sanldlld MilitarCIERVA
D. O;l1Úm. '02 -
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que detenninan los
arUcu 'os 38 al 43 y 63 del reglamento del" personal
del material de Ingenieros. aprobado por real decreto
de 1.0 de marzo de 1905 (G. L. núm. 46). el Re}' (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el sar-
gento del primer regimiento de Ferrocarriles, Santia-
go Nafria Eucabo, sufra examen de ingreso para auxi-
liar de oficinas. del expresado material el dJa 15 del
corriente mea en la Comandancia general de Ingenie-
ros de esta re~ión, ante u,n ,tribunal formado por un
;jefea y dos oficiales. que nombrarl1 el Comandante ge-
Deral jefe de la misma.
De real orden lo digo a V. E ..para su conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOlh
Madrid 9 de septiembre de 1921. - .
ClRfA
Ciroul.... Excmo. Sr.: Con arreglo' a 10 dispuesto
en el real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L.· nú-
mero 244). y para cubrir una vacante de capitán de
Ingenieros en la CompañIa ,de obreros de los talleres
del material del mismo Cuerpo,' el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se anuncie el concurso pllra
proveer dicha r-laza, debiendo los aspirantes a ella
presentar ~us instancias en el r-Iazo de quince dlas,
a contar de la fecha de la publicac:(>n de esta dis-
posición, al primer jefe de su 'Cuerpo o depenuencill.,
que darA dé ello noticia telegráfica a este Ministerio
en el mismo dla y la cursará directamente con urgen-
cia, acompañando copia de la hoja de servicios y <:e
hechos, y documentos que los interesadolt puedan pres-
sentar lIcreditativos de los' méritos que aleguen para
el concurso de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. mucho!! años.
Madrid 9 de septie~bre de 1921,
Sdor Capiua pDeral de ·la primera regl6n.
. Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha tenido a brea
disponer que el comandante médico' D. PrAxedes LI¡..
terri Ferrer, nombrado Jefe de Equipo quirlirgico por
real orden circular de 7 del mes actual (D. O.' mim..
ro 199), pase destinado como tal, en comisión. a ia pla.
za de Larache, donde designarA el personal que ha d.
auxiliarle en su cometido, con arreglo a lo dispueate
en el articulo cuarto de la citada disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios ltUarde Il V. E. muchos año..
Madrid 10 de septiembre de 192L
Cmtu
Seliores Capitanes ~nerales de la Il~nda 'y tercera re-
giones y Comandante general de Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pf.O'·
tectorado en Marruecos.
PERSONAL DEL MA';I'ERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: \'isto el resultado del concurso que.
en cumpli'miento de lo dispuesto por real orden cir-
alIar de 9 de mayo liltimo (D. O; nl1m. 103), se ha
celebrado para cubrir una plaza de maestro de taller
del material J.e Ingenieros, de oficio sillero-guarnicio-
nero, y en armonfa con lo establecido en los artlculos
65, 66 Y 59 del reglamento para el 'personal del cita-
do material, aprobado por real decreto de 1.0 de mar·
zo ae 1905 (C. L. nl1m. ,41», modifir.ado por otros de
6 de lJ.!ua! mes de 1907 (C. L. mims. 45 y 12), de
junio de 19~1j (C. L. nl1m. 300), el Rey (q D. g.) l~a
tenido a hien disponer que el aspirante aprobaco A~a­
pito Arroyo Fernñnrlez¡ proccc'ente de la clase deobnl-
ro sil!ero-Auarniclonero del 5el:undo reg'miento. de Ar·
til!erfa de montaña. vertfique las prilcticas durante cua-
tro meses en los citarlos tllreres del. malerir.t de ln-'
geniel'Os, con la ~ratilicDcjó¡' mensual de 100 pese- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J!.) ha tenido a 'bien
taso con (!ar~o a las IIs i cnnciones concedidas a los sel'- disponer que los capitanes médicos D. Isidro l\fuflc~
vicios en que sea emrl.eado, I Cre~o, con destino en el re~imienlo.de Infanterla Jaén
.De real orn;>n lo cli;::o a V. E. pnra su conocimiento , nllmero í2, y D, Luis Fontes B'anco. supernumerario
y clem:;s efectos. ])1OS runo cle a V. E. muchos I.:lOS, ! sin sueldo en la primera re/.rión, pasen dest ¡nados, en
Madrid 9 de septiembre de Hl21. 11 comísi,;n. a la p'nza, de Larache, para necesidades y con~
CIERt'J. d 1 ftingencias del, servicio, por, correspon er es en turno oro
Senor Capitán general de la quinu región. 7.oS0 servir en Arricn; quedando el segundo disponible
'en la expresada primera teg-I,jn, con arre¡.¡'o 8 lo pre-
venido en la real orden circular de 22 de agosto próx.i-
I mo pasado (D,-O, núm. 1bf».
1,' De real orden 10 digo a V, E. p:lra su conocimiento
y clemM; efcctos. Dios ¡:uarde rí V. E. muchos afias,
¡ Madri4 10 de septiembre de lV21.' CwnA
Seiíores Capitanes l!enerales de la primera y cuarta re-
¡::innes y Comandante g-enerlll de Larache.
Sciíor In.fen;entor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El RI'Y (q. D, J:d 'ha tenido· a bi~n
COnl'N'Cr a los' capitanes' de In!il'n¡~ros D. ¡"ederil'lJ
Teullado Cal'etro, del c.u?rto rett!mil'llto dI! Za;l:ldoll':s
minadcres, D.' il1anuel ChupC'a IIlartlne7., supernurne!':l-
rio s;o sue!do en I!sta re~ili.n y prestando senicll' en
e" Instituto C;eog-rMico y Estnrli;;tito, y D, Lorf'nzo
Almnr7.1l IIla'laina. del ~exlo reglmieoto de Zal':H!01CS
minadores, la ~ratilü;aciún de 500 pesetas unuales, a
© Ministeri9 de D. fensa
11 de aeptiembre de 1921 O. O. ntim. 202
CIERVA
Sefior CapitAn general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en ~arruecos. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán médico del Hospital militar de
Gerona, D. Domingo Sierra Bustamante, pase a prestar
. sus servicios, en comisión, y sin ser baja en su desti·
no de plantilla, al regimiento de lnfanteria Asia núme-
ro 55.
De real orden IQ digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde- a V. E. muchos ailos.
Madrid 10 de septiembre de 1921.
Rdañ6n _ $6 c/14
Suero glucosado Isot6nlcoal 4.7 por 100.
Idém gomado al 6 por 100. ,
Ampollas de so'uci6n de citrato s6dico neutro al 10 por
100, de 25 y 50 c. c. -'
Idem de suero gelatinizado de 100 c. c.
Idem de solución de novoca(na al 0,60 JlOr 100 de
60 c. c.
Idem de solución de novocalna al 2 por 100, de 10 c. e.
Idem de éter anestésico de 30 y 60 c. c. .
Idem de vidrio neutro de 26, 30, 60, 60 Y 100 c. c.
Madrid 10 d. .eptiembre de 192L~erv,
•••
Relatrl6n ~ ,. cita \
Cabo del cuarto reg.im:ento de Artillería pe.adL
D. Félix Infante Luengo, a la Yaguada militar de la
cuarta zona pecuaria.
Soldado dél regimiento Infantería Saboya nlim. 8.
D. Gonzalo Domínguez Checa, al Depósito de recria J
doma de la primera zona pecuaria.
Soldado de fa primflra Comandancia de tropa. de
Sanidad lIIilitar.
D. Luis de ia Plaza y Romero, al Dep6sito de recrfa
y doma de la segunda zona pecuaria.
Soldedo de la segunda Comandancia de tropas d.
San:dad Militar.
D. Anto~io 'Sl1nchez González, al tercer regimiento de
Artillerfa ligera. .
Soldado de la quinta Comandancia de tropa. d.
San:dad Militar.
D. Celestino Valero Alcoochel, al Dep6sito de caballo&
sll1"entales de Artillería.
Madrid 10 de septiembre de 1921.-Cierva..
•••
Cmru
SaulOa ~e Jutflcla QASllutos leD!!wlef
VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr. En. vista <le las dificultades que
existen en la fabricaci6n rápida de telas para los ca,.
potes-manta declarados reglamentarios por real orden
de 26 del mes próximo pasado (D. O. núm. 190), con
los anchos que en la misma. se determinan, y a fin de
no retrasar la construcción y entrega a los Cuerpos de
d'ichas prendas, el Rey (q. D. g.) se ha servido resol·
ver que se autorice su admisión para 1<:6 Cuerpos a
pie de IOB tipos de lequella prenda cuyo ancho sea el
de 1'40 metros, tolerá.ndoge los co.mprendldoa entre l'SO
r 1'60 para los Cuerpos montat108.
Es asimismo, la voluntad de S. M., que la forma del
cuello sea la actualmente usada por lllS tropllS perma-
nentes de Africa, y que la capucha pueda ir unida l\
la prenda, en caso de' que no existan corchetes de
presión, siempre que la unión se haga ert condicio-
nes de sujetarla con garanUa de duración 8llficiente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs ef~ctOf!. Dios guarde a V. E. lIIüchos' aflos.




eireular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
d3 con lo informado por la Junta facultativa de Sani-
dad Militar y por el Instituto de higiene militar, se ha
servido disponer se modiíiqu'en las fórmulas de prepa.-
ración de la gelatina hemostá.tica y del su~o gelatini-
zado que figuran en el petitorio-formulario' de hospita-
les y farmacias militares vigente, y que en lo sucesivo
se ajusten a las prop~stas. por el Subinspector farma-
c6utico de segunda clase D. Saturnino Cambronero Gon-
zf\lez, que en copta se remiten por la Sección de Sani·
dad de este Ministerio a los inspectores y j~fes de Sa-
nidad Militar. Es asimismo la vo'untad de S. M. que del
catálogo del servicio especial de ventas pasen al de hos-
pitales y enfermerías, el citrato sódico neutro, la no-
vocahia y las ampollas de vidrio neutro de 1, 5 Y 10
centí~trOll ciibicos, y que se i.ncluyan en este últi-
mo lo'! medicamentos preparados y efectos c<uJ1prt!n-
didos en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 1921.
CnrnVA.
de la primera,' segunda,
CIDv.l




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofta
Luisa Rueda Vlvéns, vecina de Valenclll, calle de Gui-
llén' de Castro, nlimero 103, en solicitud de que le sea
de abono para efectos de su destino a Arrlca, a su
hijo, el soldado de la tercera Comant1l1ncla de tropas
de Intendencia; y acogido a 'los benellci08 t1el capítu-
lo XX. de la le.y de Heclutamiento, Fernando Perje
Ruoon, el tiempo servido como voluntario; y previ-
niendo el artículo 446 del reglamento de la citRda ley,
que a los reclutas que al corresponderle servir en filas
huhi€sen servido o estén sirviendo como voluntarios, se
les abí'nará el tip.mpo servido como tales. para e.xtln-
gtlir "OS tres afios de primera situación de servicio
. activo, el Rey (<1. D. g.), se ha servido acceder 3 la
petici6n formulada .por la concurrente.
De rt'a] orden 10 digo n V, E. para su conoclmlenm
y dem{ls efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
'Madrid 10 de septiembre de 1921.
Sefiores Capitanea generales
cuarta '1 quinta regiones.
Seftores Intendente Iteneral militar e Interventor civil
de GueI+8 y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
VETERINARIOS AUXILIARES
Eremo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aombrar \etet18\arios auxiliares del Ejército, -a la clase
e individuos de tropa acogidos a los beneficios del capt-
tulQ XX de la vigente ley de reclutamiento que figuran
en la siguientle re
'
aci6n, que principia .con D. !,'éllx In-
fante Luengo '1 termina con D. Celestino Valero AI-
conchel, por reunir las cOAdlciones que determina l.
real oroen circular de 16 de febrero de 1918 (D. O. na-
mero 39), y con arreglo a lo dispuesto en la de 13 de
agosto dWme (D. O. nl1m. 179}, pasando B prestar
sus servicios como tales veterinarios auxiliares a los
Cuerpos o centros que en la mencionada relación se in-
dica.·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .&11011..
Madrid 10 de septi~mbre de 1921.
•
© Ministerio de Defensa
D. o. llúm. 202 JI de septiembrt de 1921 957
ACADEMIAS
Circular. Excmo.. Sr.: En cumplimiento a lo preve.
nido. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se anuncie
convocatoria para ingreso en las Academias mili tares
con sujeción a los preceptos siguientes: •
1.° Se proveerán en concurso 250 plazas en la Aca-
demia de Infanteria, 60 en la de Caballería 150 en la
de Artillería. 100 en la de Ingenieros y 35 e~ la de In-
tendencia.
2.° Los exAmenes de ingreso darán principio en 15
de febrero del próximo año 1922 en los expresados ceno
tras de instrucción, en las localidades de sus respecti.-
vas residencias, verificándose el J:oncurso con sujeción
~ las re~las, programas y anexos que a continuación se
Insertan.
De real orden lo digo 'a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de septiembre de 192L
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCrro
Excmo. Sr.: HallAndose justificado que los indivi.
duos. que se expresan en la siguiente relación, que
empIeza co.n José Marra Alvarez Gómez y termina con
Angel ~.ah.n Torres. pertenecientes a los reemplazos
que se mdlcan. están comprendidos en el articulo 284
de la vl.gente. ley de reclutamiento. el .Rey (q. D. g.) se
ha servIdo dIsponer que se devuelvan a lo·s interesados
las can~i?ades ~ue ing~esaron para reducir el tiempo
de serVIcIo en fl·as, segun cartas de pago expedidas en
las fechas, con los número" y por las -Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la cual
perci~irA el individuo que hizo el depósito o la persona
autorizada en forma legal, según previene el articulo
470 del reglamento dictado para la ejecución de la
citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIos.
Madrid 8 de septiembre de 1921.
CJ:E¡¡VJ.
la primera, segunda,
séptima y octava re·
senor_
Nota. Las reglas, progrsmas- y anexos a que se re·
fiere lA precedente real orden, se publican con pagi-
nación separada.
Señores Capitanes generales de
tercera, cuarta. quinta, sext¡¡,
giones.






































































2 ~7. ldem .....
10225 I ,km•.•
1 478 !<lem •••••













4 juoio. '9· S
27 eoero '92 I
15 febro. '9 18
. 4 ídem. 1911
14 ídem.. 192~·























21 idem: 19 2C
:I~ idcm.• 192 '
28 ídem. 19::0
15 nobre. '9 20
2j encro 1921
6 Cebro. '920
3" junio. '.9 15
19J4 ldem .••.•.•• ldem ••••••• idem ••••• -.. 7 rebro.
1917 Crevillente (dem Orihuela ..... ' 15 idem
1915 Elija ~ Idem. '.' Alicante...... 29 mayo.
192' Montealegre
del Castillo. Aibacete•••• H~mn •• o •••
1919 Ayoa •••.0 ••• 0 Idem •••••.• Idem •••.••••
1921 Almaosa••••'. Idem ••••••• Idem ••••••••
1921 rlarcelona Harcelona Barcelona •.•.
19Jfi Idem Idem. 1, •••• ldem •••• ~ II
19'8 ldem IdelJl Ide'm .
1921 Idem•••••••• (dem••••••• Idem •••.•••••
19"20 ldem ••••• '•••• Idem ••••••• ldem •••••• II
1919 fdell1••••••••• Idem ••••••• ldem. ••• 1-' •••
(9:11 'dem •••••••• Idem .••• ~ •• (dem ••••••••
1919 Villafranca del
Panadés. • .. Idem ••• ,... Vill.franca •• o
---------1-
1WlJci6n. que 8f! cita-----·-'--------:~JII~:--------;;;..;;;.;;..;.;..~F~...;;.;;.;.;;.--:':',--.-JSl-;-BA---:':"---:------::----
1 &'01'0 .. ca". nDoa .t.Laft.- del. BWIla!! oarR 4e P"'O ~ma.,o DelnaclóD que 4e~ IJ=====;===~I~!_~ 4e Rae1en4. be Ht
."1OIlaD. LOlI ~trrA8 i' EJaJa de reclu. ......_ relDw·! tlePlllo queupl41ól. lTfoCla
.l71UlUllDlelúo PrmtlGla cana de PQ(I
Jos~ Marla AlTares G6mez 1918 ~orihuel. del
Guada:~mar Jl1~n, ••••••• Ubeda••••••.
goacio Soria Luna ••••••• 1921 VilIanueva del
Anob spo. Idem ••••••• Idem, •••..•••
Daoiel Portillo Triguera •• 191B Santa'Marta •.• Badajos.•., •• Badajol••.••
Severiano Garcia Pelayo
Siel '917 M~rida Idem 'dem ..
Nemes;o Galindo I.ópez .• '91CJ ~riego Cuenca •••. <::u·.-nca .
Juan B.• ulilota Esp i y Ji-m~ne¡ Zadilb.l y Lissón. ICJ20 ~'diz ... , •.• Cádiz ••••••. le' liz ••••••••
Edlla~do P~re~Mal;tos ..• '921 Málaga •.••••. Málaga •••.• I~ál~ga.•.•••
FranCIscoSe'r~o1 .checo 19¡P Ideen.•••••••• Idem...... Idem., ••••••
El mismo•••••• 111.111 111 111.,11 111 111 Pi (dem ,11. 111 111' 111 111 111 ldem 111 111 111 ,11 ••• tdem 111 .... ,11 111 111 111
Carlos Rivero Garda •••. 1921 idem•.•••.••• Idem."., •• ldem.• , •••• ,.
Manuel DomlnguezNava-
rro ••• ~ •.. ,_ .••••.••••• 1920 Idem ••••••••• rdem ••••••• rdem ••••••••JSOI~ Escobar Urbano 1915 Ca:npülo ••••• Idem.; Ronda .
alvador S!ncbez Tobo.1· j
dela 1921 M!laga Idem Milaga ..
Miguel Gallardo G6mez •• 1920 Huia'ance ••• :. C<iJ¡doba... Montoro ••••••
Sebast.l!n Lópea Martfnez. 1918 Villa del Rlo. Ideln ••••••• ldem .•••••••
Miguel Baena Morón .••.•. 921 Montilla .••.••. I<1em •• , •••. Lucena •.•,•• ,.
Rafael Arias Leiva ..••.•.• 19,8 :enamejí •••.• Idem •• , •.•• Idem ••.• , ••• ,
Rafael Riva8 Jurado...... 1921 Montilla .•••.• IdelJl •••••• Idem .•• o •••
Jos~Marla Martíitez Vicent '.920 Beniparri¡l... Valencia •••• Valencia ••••
Ramiro Martínez Boscb •••• '919 BenIC"yó ••••. Idem .•••••• Idem ••.••••
Andrés Ló¡¡ez PlÍ\,·iro ..•• '921 Alirante .•.••~ .• Alicante .••• Alicante ••••••
JFos~ Uoix Lorenzo ...•••. 1921 ldem •.., •••••• Idem •••. o •• Idem •••.•••.
ederico Dagnino Berna.
beu •.••.•••. ' .•.•.••. ~•.
"Januel Irl~s Andreu .••••
Angel Vera Coronel •••••
BoniCado Rubio .s!nchel ••
Jesualdo Felipe Felipe .. o
~icol!s Diaz Caballero •••
Pedro Tarrida Carreté .•.
Fernllndo Salvador Peix••




Enrique Galá.n PalRU ••..•
Antocio Carhó Baqués •••
© Ministerio de Defensa
•









































, 827 'dem •••.•
1 966 'dcm •• '"
80\ 'dem .....
4.785 IdeaD •.•.•













3 t2 1•• ra(Ola ••
'4U Bu.gos .•.•


















































dem ••••• Idem ••••• ; •
• Q20 Ay.• la ..• : •••. <\-llIVIl •••••••
'91 \ Hllllaoú •••.. Pa ..ncía •...
IQ2 La,ln....... Pontevc:dra.
918 l.ul!O L.,~o ..
19a- ldcm•••••••• (iem •••••••
193'> Idem .
1921 ldem .
19.8 Bilbao IdeaD :. ldem .
Iql~ Guetari••••• Guipdzcoa •
1918 Abanto Oú-
vana ••••••• V~Y••••.
lol~ de Olartecoecbea y
Allende.. •• •••••. "
Marcdo C.rlús TOlra b.
Idí¡!oras ••••••.•••• "
Manue tUII. ,"~rq"ca' ••..
Antonio A'ang'Jrc', la-
gacha ••••.••••••••••
Fe,ipe ('lIlI. ja Barll"d••••
Ua·del Rorirll!uCl Oarcl....
Pedrq Q.,ijadlO Sa''1urjo ••.
ADgd VaUnTorrc:a .....
11 I"CIilto .11 qu. tIa8oroa .UnadOlo t.............'
1I01I81LSS DKI<08 aBOLUTAt; c.,¡. de ~luta
----_.----- - .~,-,-~ .~.- :.\~ :'
~A"d .ot." G.~;."'~Íl 19)1 .'.r(,~:ual •••• I"'cm Oarce1ona. 7 ídem. ,Q2t
JOI~\iusa5\"O'J1.S ••••• I~.b oem •.•••. Il1em ••••••• Incm • • .J •••• 16idem. 1'98JO!l~ lion á ei S.ler •.•.• lQ'j Id-m••••••••• Idem •••••• ·I'd~m. ....... 14 ide ..... 1"18
'Santiago \ture,. S"rnc:t •. IQI Idem..... •• loem .•.•.•. Idem •••••••• 4 junio. 19' >
)l.rcíllo Bu eh Helly,.r•.•• 19111 Idem Idt'm Idem J8 enero. 191~
(;arIos ~endrd \.ut ~rt~ .QJI loem •.••••.• I.tem ••.•••• dem ••• •••• :u idem '93
José Gódez G&t,alui •••.• 1918 lejem........ Idem •••.•.• Idc:m •••••••. b rebro. 19'~
l!:l m.smo... a l<1t'm: •••••••• lacm Idem ~o "..pbre 1918
E.I mísmo. • ·dem :dem l«tem 21 lIlt0slO Iq ••
Juan (f"ntNuet •.•••••.• 191~'dem••••••• :. dem •••••••• 'Iaem. •••••. S Cebro. Iq21
Fr.nd.coAndreuCo •.•• Q' ldem ••••••••• 1·.em •••••.• It1em •••.•••• 14 d"m.. 191!'
El)riqueGhil, ni ROI5Dublet 9'> I cm••••••.••. Idem •••••. ldem ••••••.• \'5 .dem. '91.
JOI~ lJillotsti BUlls •••••• '93 .. em •••••••• Idem ••••••• Idem. ••••.•• 19 enero. 192
lIanllcllbara PUIlU ••.••• '\'93°'''811 "ndris de
Palo "ar. • • IdeaD. • • . • •• IdeaD. ••••••• 8 i ..p1:>re '92'
Pedro Font MRrtf. CE... • 1920 Gr~C'a .•••.• lti..m ••••••• lC1em •••••••• 2 ..ner') IIJ3(¡
Juao Armelhol M.. ,ti..... 1~1'i e've r ...... L~rio:ta.•••• Lérida 1 ~bro. '-"9
Bor1que Moreló .P "e'>... 9J "eroú ••••...•• Idem ••.••. '1,'lacm 16 i1em.. '93
AntoniO POlla V, alta •••• ,q2:1 0,50 de SIO • h1em....... .,..m....... l. Idem. 19J'
'ai Te Hord.loa 1J~'tl.n.•• '93 Urida...... (.em ••••••• lldem.......... :1 ,dem. '931
l'edroAgullbG.rci••.•.• 19JO IJcm ••• , ••••• ldcm 11d.-.m 4 ,dem. "JU
Jos~ M.•rla lJlIrcla Saomal- .;
tln . • • • • . • • •• •.•• •.• 1~3 Id..m. • • • • • • •• ltiem....... Idem ••••.•.
Juan Lópel G nd~. .••• '9"8 ~ralto&a .•••. Z.r~loza .•• 7...1Tago!a •.••.
Pablo Rldrlguet Anltulo•• '91í I.erma ••••••. BurgO>J .•••• ¡'Burgos•••••••
Máximo P.. /.:.cio!l Sálz ••• '921 BLlrIlOS. •••••. dem...... Idem •.••••••
Inocente Ca:J.arero Arroyo '9' 1 Moradi.1a del
' 1<0 Idcm •.•••.• 'dem.... • •. 11 ¡·tem. '92.'
An~el Gardll Beoito ..... 1931 Viilamedi.!!a • Logrodooo .. Logroi1o..... 3 .dem. '91.
Euse,io .fedl·ano R..d, 1-
guez 1930 Eotreaa logroilo... (.agrollo..... 23 enero. r92'
El mismo;..... • l<tem oo .. IdeaD ...... \dem.......... 26 ideaD. 1930
Céllllr de Araltón J Carril;,
deA'bornoa .•.••••••.
EduardoC.Uej_ fcrDiodez




Clreolar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenJdo
a bien dlsponer se recuerde a los. diferentes Centros,
Dependencias J Establecimicntos depemilentes de este
Ministerio, que fOl'flllllicen cqntratos de adqulsici6n de
toda clase de artículos y efectos y. ad.judlcaci6n ele ser-
yi'eios mediante subasta. J concu1'808, la necesidad de
cumplimentar los preceptos contenidos en los artícu-
los ::l::l y 115 del reglamento para la aplicacioo de la
contribuci6n industrial, aprobado por real ol'den de
Hacienda <le 28 de mayo de 1896 y publicado en la.
·éGaceta de Madrid:. 'de Jos días comprendidos entl'e
el 4 'y el 16 de' febrero de Hit 1, Y de abonar, por
consiguiente, los contratistas el importe que j>rocroll
en concepto de contribución industrial, quedando tlni-
camente exenta de este tri~uto la gesti6n dia-ecta..
De reaJ. OI'(fpn 11.> digo 8 V. E. para su"conocimipnto
y demlu: efectos. DIOfl guarde a V. E. muchos anos.
. lladrid 10 de septiembre de 192L
DESTINOS
Excmo. Sr.: como resultado del concurso celebrado
para proveer una vacante de capltj),n de Intendencia,
depositarlo de caudales J efectos de la fábrica militar
de subsistencias de Valladolid, anunciado por real or-
dende 6 de agosto Q!timo (D. O. nQm. 173), cl Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla al
de dicho empleo y Cuerpo, D. César Parudelo Delgado,
con destino en la octava Comandancia de tropns- <:e
Intendencia. .
De rcaJ. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde a V. E. IDtlchOB anos.
Madrid 19 de septiembre de' 192L
CmJno.l
seftores Capitanes generales de la séptima r octava re-
giones. .
Seftores Interventor civil de G~TTa y Marina y del
Prote<'oorado en MatTuecos y Director de la Fábrica
militar de SubsistenclllB de Valladolid.
Sef1or_




""1' d.m IQ,' 31 Do1C12 3' OCID. '<'21 3' n192 • • ·(o..m. 19 J1 • ~





191 lb dem. ¡I/l' ,6 Q,tt
1921 !t, ioc·m. 1911 16
-~
-
192' 31 ,dem. 19HII 6
'9' 10 dem. "' 9U 1l 10
'9" l· ,l1em '92 11






liD QM J1~~Il1Pb"'1 ea que ..nam. i
""'::I~ l~' F:¡-~I~" [
.
IllmlYO 11921311maYO'1192 !! 11
;IJlidem. 1921 3' dem. '92.11 11
,
lOnal oon IDeldo d~e l.MO pesetas l8l'ta el de aHé-
res, S. Loe que nyan a Al'rlea tendrán la bonifical'Íóu
de residencla en lugllr del plu8 clt.allo.
Segunda. Se Cleepttlan de la regla a.l~rlor 1(\8 elasec
de primera .eategoI1a, en razón a que 'p<I'r. estar arrl\n-
ehadaa y &el' el Estado el que sufraga BU alimentación.
no pueden disfrutar emolumentos may("!'f"l que las el,,-
ses de Igual entegorfa perte<.:lentcs a 111' Unhlaues 111"1 le
modas que guarnezcan, con cará~ter permanente; 111s '16
mismas plazu en que ellos NS;ida.o .111'OVwQl1A1.1llente.
rU1U'O
tlf'm • •• ¡rl1em •••••••••••• ; ••••••.
df'm ••.• Cádil .
dem •••• tdem •••••••••• '•••• , •• , ..
-
dente a Unidades armadas & individuos sueltos, a quie-
nes ee obligue a trasladar su IUideneta a.otros puntos de
la Pcnlnsula, Blllearos o Canarias, con carActer provtslo-
MI, sin constituir gl.tarnlcl6n fija de una localidad.
disfrutarA, con cargo al mismo capHulo '! articulo poI
el que perclblln los haberes, y desde el dla que abl\n·
donen el plinto de su residencIa hasta el en qUlll re-
gre<ien al ml~, el plus sIguiente:
Generales, 20 pesetas diarias; 'jefes, 15; ·oficiales, 10;
todas las cl.ses. de tropa de 8eiUnda co.te¡oría y !l1 per-
que comfema con D. Lull Cid Brunete ., concluye con ., ftnes conllgufent... Dio. guarde a V. E. mueh08 I
D. Carlos Bernal Garcfa, declarándolas fndemnlzables afios. Madrfd23 tW _¡OIto de 1921. !'
con los beneficios que seftalan los attlcul08 del regla· CD:aYA O
mento que en la misma se exprelIan, aprobado por Seft eom danta leneral de Laraehe D
real orden d. 21 d. octubre de 1919 (e. L. nllme. or an . 1>
ro 8U). Seflor Interventor elvll de Guerra., Marina., del Pr.. , !i
De real _releo lo eDro a V. E. para IU conocimiento teetorado en Marruecos. ~
RIlMfIIt .... eu.
IfOKBJlBS





M,,<U'lC1 JJ \.c al'0lllo de 1921.
•
PLUSES ,
Clren1ar. Eremo. !r.: Con objeto de dar la d~blda
eampensación al personal que haya cambiarlo o cam-
bie de residencia temporalmente con motivo de los
recientes S\I(:ero& militares de Arrica, el Rey (q. D. g.)
ha tenido 11 bien disponer se tengan en cuenta las pl'e·
\'encione6 siguientes: .
Primera. Todo el perronal qué perciba sus haberes
-por el presupuesto de la Península, ya que sea perte-
Com.alng..niero!l•..••• jT. <:oronel •.
Idem •••••..• ·~ •.•••••
Grupo regulue., 4 .••• 1Otro •••••.• 1 - Antonio c.!IlejeSn Espinosa.
Idem ••..•.•••.•.•••.• ¡Otro ••..• '1_ Leonardo Enriquez Rozas··1 \.ov 14
Jn1endtncia militar ••. C.pitin..... _ E:d1io Gonlalo Victoria"'1 :y J..
ldem ••• ~ •••••••••••• I· » Elmlsmo •••••••••••.••••••. J. Yl 4
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 20.· de junio del corriente ai'lo, desempel'ia-
das en el mes de mayo (¡Itimo por el personal com-




U!c~: 4••0 1 4OD4e tuyo lurar 11 OnllDoa ooDfertda
:a.$ .....
.~ : ;! r..ldeuoJa la OOmtl10D
: ;';'~ll----
11 -
lA I {' ~presentArse a f'x~meneFf
Bón. Caz. Catalui'la, l .•• renlente ••• D. Luilt CidoBrunete ••••••••• 3.0;-' 41 q~~:i~: Madrid •••••• ~ • . • . • • • • . • • pan Jntlreso en el Cuer-
' po de (Qtervenc16n •••.
Idem ••,' ••.••.••••••• 9tr~. •••••• - Segun~o L6~z Zabalegoi •. 3'0°Y, '11'dem •••. ¡'l1em •.•. , •••••••••.••. 'il dem ••••.••.•.•••••.
Idem F1gueras, 6 [enlente D. Antonlo Unil% G~m!n \. 1 l. Laracbe.. Toledo \ 111 E~euela ("entral d·
. Glm"lIJlll. R. O. ,8 eller'
último ,D. O. n4m. 16).
.1,.m .••.••.••• · •• , •••
'':obnr la eOlll:¡nIClóD .••
Ictrm •.•.• 1 II •••••••••
'Comisión entrega de e~­
lanc1erte AClldemia d,.l
Reg. Cab.- Taxdir••• \Comandante'l- Gabino Tgle-Ias Gardll •••• '\1'0'{ l' dem 'Ivanadolid : ,,¡ Arm~ y el/trella' mlndo
'"'1 Idem Cap!tan •••. • Francis\;o Corrales GIlIe~o. 1.0y 14 '1em •••• Idem.................... rt'gimienlo Victorll ~".
Idem .•••••.••••••••. Ten1ente•••• _ José B.Jmorl Dlu Agero••• ',,.• , l. dem •••• ldem••.••••••••.••••••• • Reola a S. M. l~ Rt'll'l
I ~. D. 2.), real orden It• IDllYO (D. O. ,,11m. 86) ••t5Ufrir eARmen de Ingr,.lot\ 0Y141A lell. a -lMadrld.... •••..•••...•• en el Cuerpo de lntt'r- 2611dem.. I qUIVlf•. \ 'venci( II mi itar••••••••
1.0y' 411 Idem •••• ¡Ceua ••••••.•••••••••. '¡IRecoger y conducir caball .Jlo~ .••••••••••••••••• s\'tlem •

















11 de septiembre de 1921
__",_.-... ~ '·_''-4_ • ..,..
D. O. a6m. 202
Tercera. La presente disposici6n 'surtirá efecto desde
In revista del mes de agosto próximo pasado "
De real orden Ir.> digo a V. E. para su conocimiento
y d.emás electos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.




C:rclllar.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido.a
bien disponer que el Establec1miento Central de Inten-
dencia remese a los Parques de Intendencia expresados
en la relaclón que cita la instrucción segunda de la
real orden circular de 4 de junio de 1920 (C. L. nú-
mero 241), el número de banderas de edificios y de
fuertes que l!Ie concretan en la misma relación.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
)' dcmAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio...




CJe la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias' cutrales.
leed" di CdIIIIrII
DESTINOS
cintdw. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
t.enido a bien disponer que el suboficial del regimien"
lo de Lanceros Borbón, 4.0 de Caballerta, D. Juli4n
Rodrtguez Caminero, p6se en comisi6n a la Comisión
centa! de compra de CabalJerta, en la forma que pre-
viene el articulo 2.0 de la rél orden circular de 10
de noviembre tíltimo (D. O. n6m. 255).
Dios guarde a V~. muchos aftos. Madrid 9 de sep-
tiembre de 192L .
el J~1e de la SeccIón
.¡oaquln Agulm
•
Excmoe. Se1\ores Capitanes gen8ralea de la primera
)' sexta reglones.
© Ministerio de Defensa
S~cci6a de IrtlllerlD
CONCURSOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
a~~ncia a concurso una plaza de maestw> sillero-guar-
mClOnero-bastero de tercera clase que existe vacante
en la primera Comandancia de tropas de Intendencia,
dotada con el sueldo anual de 2.500 pesetas. Los que
deseen ocupar dicha plaza lo solicitarún por instancia
dirigida al jefe de dicha Comandancia, en el térmI-
no de. doce dtas, a contar desde esta fecha, a las que
acompañarán los documentos que previene el articulo
12 del reglamento de maestros 'silleros-guarnicioneros
del Ejército, aprobado por real orden circular de 23
de julio de 1892 (C. L. nÜ1D. 236), modificado por
las ·de 4 de octubre de 1912 y 1.0 de agosto 111timo
(C. L. Y D. O. ntíms. 192 y 69), respectivamente, no
admitiéndose eneste concurso al personal de esta cla-
se que desempeñe ya plaza de plantUla.
Madrid 8 de septiembre de 1921.




S1tC161 de lamallD. Reclutallllem , Cler,os
dlvenos
LICENCIAS
En vista de 1. instancia pr'omovida por el alumno
de esa Academia D. Primitivo Blanco Gómez y del cer-
tificado facultativo que acompai'ia, de orden del Exce-
1entlsimo Sr. Ministro de la Guerra se le conceden dOll
meses de licencia por enfermo para Rivadesella (Astu-
rias).
Dios guarde a V. S. muchos a5oa. Madrid 9 de sep-
.tiembre de. 1921.
el Jefe de la Seedón,
Narciso /lnúntz
Sefior Direct.lr de 1& Academia de CaballertL
Exano. Sedor CapitAn general de la octava regi6n.
•
KADRID.-T.ALLBBIIf' DEL DBPosrro DB LA GUERRA
